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MOTTO 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolonhgmu, dan sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu (Qs Al-Baqoroh : 45) 
 
Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati dan hari esok boleh diharapakn, 
tapi hendaknya engkau optimal dengan harapan bahwa hari esok akan lebih baik dari 
hari ini (Al Luqman ayat 33) 
 
Allah tidak akan membebani setiap jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya (Qs 
Al- Badoroh ayat 286) 
 
Didiklah anak-anakmu karena mereka itu dijadikan manusia untuk menghadapi 
zaman yang bukan dari zamanmu (HR. Tirmidza) 
 
Sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai ( dari suatu 
urusan ) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain (Qs. Alam Nasyrah:6-7) 
 
Maju terus pantang mundur buat menghadapi semua tantangan hidup ( Penulis )  
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ABSTRAKSI 
Yuliyana ( A520080352 ), Upaya Peningkatan Kecerdasan Kinestetik Melalui 
Permainan Tradisional Gobak Sodor di Play Group Maisithoh 
Kedunglengkang, Simo, Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011, Jurusan 
Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 93 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kecerdasan 
kinestetik melalui permainan tradisional gobak sodor di Play Group Maisithoh 
Kedunglengkong, Simo, Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas, Subyek dalam 
penelitian ini adalah anak didik kelompok A usia ( 4-5 ) tahun di Play Group 
Maisithoh Kedunglengkong,Simo, Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011. Penelitian 
ini bersirat kolaborasi antara guru kelas dan peneliti. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode observasi, metode wawancara, dan kajian 
dokumentasi. Teknik keabsahan data diperiksa dengan triangulasi. Data dianalisis 
dengan pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan reduksi 
data. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada peningkatan penguasaan 
kecerdasan kinestetik melalui permainan tradisional gobak sodor dalam satu kelas 
sebelum tindakan mencapai 40%, siklus I mencapai 53,33%, siklus II mencapai 
68,14% dan siklus III mencapai 83,70%. Metode ini mempunyai peran yang 
cukup penting dalam peningkatan kecerdasan kinestetik anak karena dapat 
membantu meminimalkan permasalahan yang dihadapi pada saat pembelajaran. 
Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa melalui permainan tradisional gobak 
sodor dapat meningkatkan kecerdasan kinestetik anak Play Group Maisithoh 
Kedunglengkong, Simo, Boyolali. 
 
Kata Kunci : Kecerdasan kinestetik, Permainan, Permainan Tradisional Gobak 
Sodor  
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